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EL TREBALL DE LES ONGD 
Entrevista amb Josep Ribera, director de la Fundació CIDOB i president 
de la Coordinadora de ONGD de I'Estat espanyol 
Josep Ribera, director de la Funda- 
ci6 CIDOB, és tamb6 el President de 
la *Coordinadora de ONG para el De- 
sarrollom, formada per organitzacions 
no governamentals de cooperaci6 inter- 
nacional(0NGD) de tot Espanya. Va ser 
elegit per I'Assemblea general del 1989 
per un període de tres anys. Volem 
demanar-li la seva visi6 i experiencia 
entorn de la Cooperaci6 Internacional 
des de la seva responsabilitat en la 
Coordinadora. 
- Quin balanq fas de la mama de la 
Coordinadora estatal durant el curs 
1990-91? 
- El nou equip vam entrar en un mo- 
ment de desvetllament fort de grups i 
entitats de Cooperaci6, de la tasca 
d'antics cwperants que , al seu retorn, 
aportaven la seva sensibilitat a la nos- 
tra societat. Així amb cinc anys s'ha 
passat de 20 a 70 ONGD en la Coordi- 
nadora. I encara en sortiran m6s per- 
que moltes es troben concentrades a 
Madrid i hi ha ambits geografies dels 
pobles d'Espanya que s'aniran afegint. 
A Catalunya hi ha un bon nombre de 
ONGD i, com en el País Basc, tamb6 
existeix una Federacid prbpia. 
Aquest curs hem anat treballant en 
el programa que vam presentar de po- 
tenciar les ONGD en relaci6 a I'Admi- 
nistraci6 de I'Estat i en relaci6 a 110pini6 
publica. 
La Coordinadora ha estat reconegu- 
da com interl.locutora en nom de les 
ONGD per I'Agencia espanyola de 
Cooperacid Internacional. S'han acon- 
seguit partides econbmiques de I'Ad- 
ministraci6 per valor d'uns vint milions 
per a refor~ar la infraestructura de la 
Coordinadora i el seus serveis tecnics 
i informatius. 
Ens hem fet mes presents a I'opini6 
publica i en els ambients socials amb 
els nostres missatges. Hem participat 
en reunions de diversos sectors socials 
i Arnbits , hem fet declaracions com da- 
vant la guerra del golf Pbrsic. Ha co- 
mencat a sortir un butlletí anomenat 
.Punto de Encuentron, hem pogut es- 
trenar un nou local mes apte.. 
- I qulnes s4n ies dlHcultats I pro- 
blemes més urgents? 
- Que continua faltant un marc legal, 
no hi ha una Ibi de Cooperaci6 a Es- 
panya. Les nostres organitzacions ju- 
rídicament s6n Associacions o 
Fundacions sense hnim de lucre, perb 
no tenen cap reconeixement específic 
amb referencia a la Cooperaci6 Inter- 
nacional. També 6s molt difícil el finan- 
cament de cada ONGD perque la base 
social col.laboradora 6s petita i les sub- 
vencions es reben per a.projectes con- 
crets, no per a les despeses de la 
mateixa estructura de les ONGD. Les 
ONGD que no estan suportades per 
una altra entitat confessional, politica, 
sindical o empresarial, no poden pros- 
perar. També es fa molt complicat unir 
ei6 velars del volwrtariat i els de la pro- 
fessionafitat iddcaci6-en fes tasques 
de i& ON(9a. Enaquesta qüeeti6 tam- 
b6 pesa la pari econbmica. Cal que les 
bases socials sentin les ONGD m6s 
com a prbpies, s'hi vinculin, participin 
i facin el sosteniment econbmic que 
proporcioni I'autonomia d'accib a les 
ONGD. 
- Com treballeu normalment a la 
Coordinadora? 
- Hi ha una Junta de govern i el Co- 
mite Executiu de la Junta, tamb6 es 
compta amb cinc unitats operatives: 
educaci6 al desenvolupament, recur- 
sos humans o voluntariat, projectes de 
co-finacament, emergencies i qües- 
tions alimentaries, estudi i analisi. Ca- 
da febrer tenim I'Assemblea anual. En 
la d'aquest any es va insistir en el tre- 
ball de sensibilitzaci6 de I'opini6 publi- 
ca sobre la Cooperaci6 i es va crear un 
grup de treball sobre ~Mujeres y Desa- 
rrollon. 
- A nivell d'Europa qulns contactes 
o coordinacions teniu? 
- Participem en el Comite d'enlla~ de 
les ONGD amb la Comunitat Europea. 
En el Comite s'analitzen les qüestions 
de la Cooperaci6, es fa un seguiment 
de la Cooperacid que fan els organis- 
mes oficials de la Comunitat i dels 
acords preferencials amb certs paisos, 
etc..Tambd tenim accés a les subven- 
cions que la Comissi6 de la CE desti- 
na a traves de la Direcci6 General de 
Desenvolupament amb seu a Bru- 
sel-les. 
Aquest abril passat, del 9 al 11, vaig 
assistir a I'Assemblea anual del Comi- 
te d'enlla~, que va ser for@ interessant. 
Es preguntava quin era el paper de les 
ONGD en un m6n que canvia: la situa- 
ci6 nova dels paisos de I'Est, els grans 
problemes de I'Africa, la democratitza- 
ció d'Am&ica Llatina. Un fet que afec- 
ta molt al futur de les ONGD dlEuropa 
era la constataci6 que s'han anat for- 
mant ONGD en els paisos del Sud i que 
cada vegada s6n m6s sdlides i capa- 
ces. Per tant ja poden rebre les ajudes 
econbmiques directament sense que 
les ONGO d'Europa facln de pont, com 
també que tenen pmfessbnals compe- 
tents o-que se ' l s~a i  ajudar a,suscitar- 
10s de forma que ja no siguin necessa- 
ris els cooperants del Nord. 
- Llavors quin rere el paper de les 
ONGD del Nord, dels seus projectes 
i cooperants? 
- S'ha de passar a un nou enfoc. Les 
ONGD del Nord han de potenciar I'edu- 
caci6 al Desenvolupament de la prbpia 
societat del Nord i per aixb 6s molt con- 
venient la presencia de persones del 
Sud que vinguin a cooperar en aques- 
ta tasca. Necessitem cooperants del 
Sud que ens ajudin a veure com ha de 
canviar el model de desenvolupament 
en la nostra societat. S'ha de passar a 
noves formes de cooperaci6 que por- 
tin a qüestionar el model de desenvo- 
lupament actual del m6n i que no 
considerin solament I'aspecte econb- 
mic, sin6 tamb6 els aspectes socials i 
culturals. 
- En aquest context com queda la 
figura del cooperant o del voluntariat 
que va al Tercer M6n, tb sentit enca- 
ra? 
- Sí, perb ha d'anar adaptant-se a les 
noves formes m6s adients, que sigui 
sobretot intercanvi cultural i professio- 
nal entre persones i professionals del 
Nord i del Sud. Pot ser una gran ajuda 
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en certs moments en I'aspecte tecnic 
o logístic i sempre des del punt de vis- 
ta del dihleg cultural. 
Tot el que crea relacions entre per- 
sones i grups del Sud i del Nord 6s molt 
vhlid. Cal introduir en el proc6s educa- 
tiu, entre joves i adolescents, els con- 
tactes amb altres cultures i amb els 
diversos nivells de la problemhtica dels 
pai'sos del Sud, perque aprenguem a 
respectar i comprendre i sobretot a can- 
viar. Que joves estudiants i professio- 
nals passin temporades llargues 
d'intercanvi cultural. Que a partir de la 
seva experiencia, quan tornin, puguin 
ser promotors de la sensibilitzaci6 i el 
canvi de model de desenvolupament. 
Van sorgint ja realitzacions d'aquest ti- 
pus en les ONGD actuals, perb encara 
s6n massa reduides. S'haurien de po- 
sar els mitjans perque es pugui esten- 
dre aquesta actuaci6. L'Administraci6 
hauria de col-laborar a traves de les ins- 
thncies involucrades: educaci6, cultu- 
ra, relacions internacionals, tant a nivell 
de I'Estat, com dels Ajuntaments i Auto- 
nomies. 
- A Europa hi ha pa'isos que tenen 
un Estatut del Cooperant, en canvi a 
Espanya no existeix, oi? 
- Efectivament fa molt temps que s'es- 
th demanant un Estatut del Cooperant, 
perb de moment encara no existeix. En 
la Coordinadora s'ha treballat el con- 
tingut d'un possible Estatut i s'ha fet 
arribar al Ministeri. Fa uns quants me- 
sos a I'Escorial es va tenir un Semina- 
ri sobre el tema i la unitat operativa del 
voluntariat ha redactat uns drets i obli- 
gacions dels voluntaris respecte a la 
Seguretat social, a la prepara&, als 
viatges, a la convalidaci6 del servei mi- 
litar o del servei civil substitutori. De- 
manem a I' Administraci6 que 
promulgui amb urgencia I'Estatut del 
Cooperant. Creiem que si no es fa, per 
als qui vulguin ser cooperants, els re- 
sultarh millor a partir del 1993, de con- 
nectar amb ONGD dels altres paisos de 
la comunitat europea que tenen 
Estatut. 
- Com a President de la Coordina- 
dora, al mar9 vas participar a Santia- 
go de Xile en una reunid internacio- 
nal, pots explicar-nos e l  seu 
objectiu? 
- Era una trobada Europa-America 
Llatina amb representants d'organis- 
mes oficials i de ONGD de les dues re- 
gions sobre el Desenvolupament 
sostenible i les noves formes de dihleg 
i cooperaci6.Va ser convocada pel Cen- 
tre Nord-Sud del Consell d'Europa amb 
seu a Lisboa, fruit de la Campanya 
europea sobre la interdependencia i so- 
lidaritat Nord-Sud de I'any 1988. 
Es busquen formes de cooperaci6 
que siguin mes eficaces per construir 
progres i desenvolupament. Hi ha una 
certa frustraci6 en veure que despres 
de tants anys de cooperacid no millora 
la situaci6 dels pai'sos del Sud. Sem- 
bla ara m6s possible arribar a una con- 
certaci6 entre tots, perque, davant 
I'agreujament dels problemes, les ideo- 
logies queden a segon terme. 
- Des de la teva perspectiva, quines 
coses subratllaries en relacid a les 
ONGD i a la Coordinadora? 
- Que les ONGD no volen ser un 
apendix de la nostra societat, a qui se 
li encarrega una feina assistencial en 
relaci6 al Tercer M6n, per treure la ma- 
la consci&ncia,perb que no influeix ni 
canvia res del teixit social propi. 
A part de fer rendir amb eficacia i res- 
ponsabilitat els diners de les aporta- 
cions privades i publiques destinats a 
la Cooperaei6 amb el Tercer M6n, les 
ONGD han d'arribar amb els seus mis- 
satges a tota la societat. 
La funci6 de les ONGD és de desvetl- 
lar I'ambient social i econbmic perque 
s'obri als intercanvis amb els pai'sos del 
Sud i accepti els condicionaments que 
aquesta cooperacid exigeix per al Desen- 
volupament equilibrat de la Humanitat. La 
societat del Nord ha d'entendre aquests 
canvis i esfovos i que els sacrificis que 
comporten donaran la satisfacci6 de viure 
en un m6n mes ben repartit. 
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